










































































1 "-'5 6.4 
6 "-'10 11.0 
11 "-' 15 10.5 
16"-' 20 11.9 
21"-' 25 24.2 
26""" 30 23.3 
31 "-' 12.8 










1 ~ 50 21.5 
養護教諭1種 93.2 51 ~ 100 11.9 
養護教諭2種 8.7 101 ~ 500 48.4 
小学校教諭 5.0 501 ~ 1000 13.7 
中学校教諭 59.8 1001 ~ 4.6 
高等学校教諭 21.9 
保健師 2.7 
メ口〉、 計 100.0 I 
看護師 30.6 
その他 5.5 
表4 学級数 表5 平均来室者数/1日
学級数 校数(%) 来室者数 校数(%)
1 '"5 18.3 ~ 10 55.7 
6 '"10 42.5 10 ~ 20 22.4 
1 '" 15 19.6 20~ 30 13.2 
16 '" 20 8.21 30~40 4.1 
21 '" 11.4 40~50 4.6 
l口h 計 100.0 50~ 0.0 












級から 10学級93校 (42.5%)が最も多く， 11学級から
























徐々に増加する 89名 (40.6%) 現状とあまり変わらな




積極的に活用する 134名 (6l.2%) 余裕のある人は活



































強い 時には感じる あまりない まったくない 計
パソコン不使用 14.2 6.8 2.7 0.5 29.2 
パソコン使用 3.7 12.8 37.9 14.2 2.3 70.8 
合計 8.7 26.9 44.7 16.9 2.7 100.0 
x2= 35.724， df = 4， pく0.001
表7 養護教諭としてのパソコン使用への対応とパソコンの使用
積極的に活用 余裕のある人は活用
パソコン不使用 14.2 13.7 
パソコン使用 47.0 23岡3
ム口、 計 61.2 37.0 


























児童・生徒数は， 50名以下と 101'" 500名の 2カ所






1.4 0.0 29.2 
0.5 0.0 70.8 
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A study about recognition of school nurses for personal computers 
-Comparison of a user group and a non-user group of a personal computer -
Hokuma MUNAKATA * and KimikoNAKAYASU** 
(Key words: school nurse， health room， personal computer， user， non-user) 
We did recognition investigation of a school nurse.about a personal compute工Aresult about recognition about a personal 
computer' is following five items. 
o The person who replied thetthere was some weak point consciousness for a personal computer exceeded 80%. 
o About recognition aむouta change of general personal computer use after now， the person who replied that it would be 
suddenly increased exceeded 50%. 
o For the question that "How will you corresponding to use of a personal computer as a school nurse"， the person who replied 
that using positively exceeded 60%. 
o Ifpersonal computer course for a school nurse was held， the person who hoped for p紅ticipationexceeded 90 %. 
o The person who replied that "1 thought that a personal computer was necessary for a health room" exceeded 90%. 
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